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ENNAKKOTIETOJA VUODEN 1972 TALONRAKENNUSTOIMINNASTA
Viime vuonna valmistui rakennuksia sekä myönnettiir raken­
nuslupia ennätysmäärä. Tilastokeskuksen ennakkotietojen 
mukaan vuonna 1972 rakennuksia valmistui lähes 4-0 miljoonaa 
kuutiometriä eli 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 1971. 
Kasvu johtui lähinnä vilkkaasta asuinrakennustoiminnasta. 
Rakennusluvan saaneiden rakennusten kuutiometrimäärä kas- 
voi vuonna 1972 12 prosenttia. Asuinhuoneistoille rakennus­
lupia myönnettiin lähes - 68 300.
Seuraavassa taulussa on ennakkotietoja vuonna 1972 valmis­







nusluvat, mil j. m^
1971 1972 % 1971 1972 °/o
Asuinrak. 15-79 18.02 + 14 19.54 20.55 + 5Kotiel.rak. 1.83 1.64- - 10 3.10 3.07 1Muut maat.rak. 1.31 1.17 - 11Teollisuusrak. 10.57 1 0 . 7 2 + 1 10.75 11.71 + 9Liikerak, 3.32 3.4-1 + 3 4.42 5-34 + 21
Koulut 1,00 1.04 + 4 1.10 1.62 + 47Sairaalat ■ 0.4-3 0.35 - 19 0.49 0.75 + 53Muut julk.rak. 1.4-8 1.58 + 7 1.02 1.92 + 88
Muut rak. 1.61 1.80 + 12 2.21 2.77 + 25
Yhteensä 37.34 39.73 + 6 42.63 47.73 +
--CviV
Vuoden 1972 neljättä neljännestä koskevat ennakkotiedot 
sekä koko vuotta 1972 koskevat yksityiskohtaisemmat tiedot 
valmistuvat kahden viikon kuluessa.
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